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Ｖ.Ｖ.ヴェレシチャーギンとは
何者か？
レシチャーギン（1842ペルミ－1893以降）画家 3 兄弟の三男, 歴史画。
④ 	
ピョートル・ペトローヴィチ・ヴェレシチャー
ギン（1834ペルミ－1886ペテルブルク）画 3 兄弟の長男, 風景画。


























































1880－1888 最初の個展, ペテルブルク, パリ, ロンドン, ベルリン, そ
の他ヨーロッパ諸都市で。
（1881 ドストエフスキー没, アレクサンドル 2 世暗殺, アレクサンドル
３世即位）


















（1904 チェーホフ没。1904－1905 日露戦争。 1905.1.9．第 1 次ロシ
ア革命）









ルは, ロシア文字では となるが, このイニシアルの「三つ揃
い」は代を重ねると縁起が悪いと言われる。画家自身ですでに代を重ね
ており, 彼自身旅順で悲劇的最期を遂げてその伝承を「実証」してしまっ

























































つまり, 1873年第 3 回移動展派展覧会にヴェレシチャーギンはすでに
出展している。さらに翌1874年第 4 回展覧会にはより多くの作品を出展













くところは, 戦争ばかりでなく, 肖像, 風景, 建築物, 様々な民族のタイ


















































































? 1870－1906) は, 次のように語ったという 当時画家だったヴェレシ
チャーギンという私の友人は, 「僧侶なんか辞めなさい！」というのです。
そこで私はこう考えました。現在両親は村で尊敬されている。父は村の長
















わり（？), かの厳密にして網羅的と思われる でさえ, 証拠文献



































































新聞・雑誌記事・論文等, 書簡（英語版, フランス語版, ドイツ語
版を含む）(編年体）
＊絵画作品アルバム一覧
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1842―1904 (生涯と作品), 2-#  $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（1842－1904）4E #' 19774. 12".
))) 3$4
F<GFH=I;I=J<KI;LMNFOI=P;4 $8Q2+&
R*S*R91982. 184". 息子（父と同じ )$"%(	従って父称も )$"%
!）による回想記。／長男ヴァシーリーは, 1892年生まれ（母リディ
ヤは, 画家の再婚相手, 妹 2 人), 1904年（12歳）父戦死。1911年,
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文学芸術資料集  !"#8$%$& #'" ($1985.
所収 #$122151. 著者はヴェレシチャーギンの再婚相手 )*+
	*+,-（1865－1911）の弟（1876－1933),
長く画家の家で暮らした。






&  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 
=>=?@ABC % 5D"# <1988. 全208頁, 共著（？)「評
伝｣。






































!""#$1883. 155.（ルポルタージュ, 素描, 回想／農夫－猟師の
物語から, ザカフカス地方旅行から, 中央アジア旅行から, 1877年ド






























素描, 回想』の大部分, 同 1905 012'3(4『ヴェレシチャー
ギンとその作品』所収の 2 論文（レアリズム論と芸術の進歩論),
5('!*Ⅰ-4(*(6###!!7(3*(（ヴェレシチャー
















Verestchagin V. Painter － Soldier － Traveler. Autobiographical
Sketches translated from the German and the French by F. H. Peters, M.
A. With illustrations after drawings by the author. Vol. 12 London. Bentley
and son. 1887. Vol. 336 p., portr., 50ill.









































pp. 247248「●嗚呼ヴエレスチヤギン 中里介山（投)」 末尾に
「五月二日」





pp. 357358 「●日記の一節 （幸徳）秋水／▲十五日（水曜)」
＊以上ページ数は, 復刻版『史料近代日本史・社会主義資料
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! 13 (13   1904.), ! 22 (22
  1904.), ! 26 (26   1904.), ! 30 (30   1904.),



















朝日新聞記事「ロシア旗艦 大爆発の瞬間 日露戦争緒戦 機雷に触れて｣
（写真）2004年 2 月 6 日付
田中正史「ヴェレシチャーギンの日光をめぐるいくつかの問題について」








事典項目での言及 〔新版〕ロシアを知る事典 平凡社2004年 1 月刊所収
「きゅうせいしゅキリストだいせいどう／救世主キリスト大聖堂
｢Khram Khrista Spasit’el’ya」…祖国戦争（1812年, ナポレオン戦争）
勝利記念としてアレクサンドル 1 世がモスクワに建立決定, 1817年着
工, 1826年中断, 1839年工事再開, 1883年献堂｡「ヴェレシチャーギ
ン Vasilli Vasil’evich Vereshchagin (18421904) ら著名芸術家の作に
よる壁画や彫刻に彩られた荘厳な聖堂」…1931年「爆破解体」1994年




郷に生きるⅢ―』成文社2005年 4 月刊所収 pp. 254262
単行書での言及 山室信一[著]『日露戦争の世紀―連鎖視点から見る日本




































Who is /was Vasily Vereschagin?
Vasily Vereschagin was a Russian artist known for such outstanding paint-
ings as Shipka-Sheinovo, Apotheosis of War, and Doors of Tamerlane. Among
them, the most famous “tableau” is his Apotheosis of War which shows a de-
serted post-war battlefield where only pyramids of skulls remain ; the sky is a
perfect blue where flocks of hungry crows gather. This painting became a
peaceful symbol against militarism.
But Vereschagin was also a soldier. Though he graduated from Navy officer
training school, he refused a commission because he wanted to study fine arts.
He participated in the Russo-Turkish Wars both as a soldier and as a painter
“”, was wounded, and was awarded a medal. Heroic soldier-militarist
vs. anti-militarist painter is this paradox is difficult to solve or not difficult?
In any case, Vereschagin died in the naval battles of the Russo-Japanese War.
Vereschagin called himself a “traveler”, and in fact he travelled all over the
“Orient”: Turkestan, India, the Balkans, Palestine, China and Japan. His great
journeys were for painting, and at the same time for research on “Orientology”
and cultural anthropology. Orient-wide traveler vs. artist of realism: there is
no contradiction there. However, Vereschagin only sketched or did etudes
during his travels, completing his drawings at one of his ateliers in Munich and
Moscow.
Vasily Vereschagin has /had yet another face: he was also a writer.
Autobiography, reportage, records of travels, novels - Vereschagin’s work cov-
ered almost every genre of literature. His final work was the text and draw-
ings for a series called “The Patriotic War of 1812 against Napoleon”. He
worked not only at writing but also at drawing, held exhibitions for them, and
国際文化論集 №47
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published an illustrated book. Here the painter Vereschagin was probably har-
monious with the writer.
Yet, Vereschagin’s life remains an enigma. Did he visit Japan “twice” or
only once? If twice, why are there no documents in Russia about his first
visit ? We might also ask, why was Vereschagin never awarded the Nobel
Prize?
